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В работе приведены результаты рентгеноструктурного и физико-химического исследования 
синтезированных цианоферратов (II) олова (II): Sn2Fe(CN)6-3,3H20  -ромбоэдрического (1), 
Sn2Fe(CN)60,5H2O -  тригонального (2), а также водородных H2xSn2_xFe(CN)6nH20  (3), (4) и литий- 
насыщенных форм на их основе (5). Показано, что исследуемые цианоферраты обладают комп­
лексом кислотно-основных, сорбционных свойств, а соединения (5) -  высокими величинами про­
водимости. Величинаа в литий-насыщенных формах цианоферратов (II) олова при температуре 
22-80°С составляет 10'3-5 -  10 2 0 С м см 1. Высказано предположение о возможном механизме сор­
бции хлорида лития. ___________
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электродов на основе ЦФ (II), (III) ряда других ме­
таллов, обладающих электрохромным эффектом 
и высокой селективностью  к  щелочным катио­
нам [ 1 -4], а такж е возможностью использования 
в качестве прекурсоров для получения молекуляр­
ны х м агнитны х материалов [5]. Между тем, об­
зор литературны х данны х по хим ии ЦФ обнару­
ж ивает сущ ественный пробел в исследовании 
ка к  нормальных, та к и смеш анны х комплексов, 
образованных с участием p -элементов. В связи с 
изложенным, целью настоящ ей работы являлось 
обобщение результатов по синтезу, изучению  
структуры  и ф изико-хим ическим  исследовани­
ям цианоферратных (II) комплексов олова (II) и  по­
лученным на их основе водородным и литий-на- 
сыщ енным формам.
Экспериментальная часть
Кристаллогидрат цианоф еррата (II) олова (II): 
Sn2Fe(CN)6-3,3H20  (1) выделен гидрохимическим 
способом, а безводный и низководны й комплекс 
Sn2Fe(CN)6- 0,5Н 2О (2) получен термообработкой 
исходного образца при 70°С на воздухе [6-8]. Во­
дородные формы H2xSn2 xFe(CN)6- nH 20  (3) и  (4), 
(где максимальное значение х = 0,4), получены 
кислотной обработкой цианоферратов олова ука ­
занны х составов [7, 8]. Условия получения и 
идентиф икации новых соединений приведены в 
[6-12]. В настоящ ей работе осуществлен синтез 
литий-насыщ енных форм цианоферратов (II) оло­
ва методом сорбции из растворов хлорида лития. 
Исходными соединениями при сорбции были кри ­
сталлогидрат состава Sn2Fe(CN)6- 3,ЗН20  (ром­
боэдрический), а та кж е  водные растворы  L iC l 
с концентрацией О; 0 ,29 ; 0 ,57 ; 0 ,86 ; 1,14; 1,43; 
1,71 моль/л и pH=2. Аналогично описанному про­
ведена сорбция и на тригональном  комплексе 
Sn2Fe(CN)6- 0,5Н 2О, при этом концентрация вод­
ного раствора L iC l была оптимальной и состав­
ляла 1,43 м оль/л. После насы щ ения цианоф ер­
ратов в растворах L iC l в течение длительного 
времени (= 70 час.) образцы отф ильтровывали, 
суш или на воздухе и исследовали различны ми 
ф изико-химическими методами.
Хим ический состав образцов -  литий-насы ­
щ енны х форм цианоф ерратов (II) определяли 
аналогично [6, 8]. Содержание воды в осадках 
находили по результатам термического анализа 
в атмосфере воздуха с помощ ью дериватографов 
Q -1000 фирмы МОМ и SETARAM. Состав протон­
ных группировок определяли путём анализа низ­
котемпературных спектров протонного м агнит­
ного резонанса (ПМР), за писанны х на сп е кт­
рометре ЯМР ш и ро ких л и ний  с рабочей часто­
той 90 М Гц. Рентгенофазовый анализ образцов 
проводили на автодифрактометре STADI-P(STOE) 
с использованием С и-Ka, -излучения в трансмис­
сионной геометрии. Электропроводность литий- 
насыщ енных форм ЦФ(ІІ) олова и свинца и годог­
рафы импеданса измеряли с помощью анализа­
тора частотных характеристик Solartron 1260 (ди­
апазон частот 1 -  106Гц) Перед электрохимичес­
ким и измерениями их прессовали в таблетки.
Обсуждение результатов
Цианоферратные (II) комплексы олова (II)
Р е н тге н о гр а ф и ч е с ки  о б н а р уж е н о , что  
Sn2Fe(CN)6- 3 ,3H 20  (1) имеет ромбоэдрическую 
кр и ста л л и ч е скую  р е ш етку  с парам етрам и: 
а  = 7,3495 А, с = 22,8546 Ä, R-3 (148, Z =3); а 
бе зво д ны й  ЦФ (II) олова, и зо с тр у кту р н ы й  
Sn2Ffe(CN)6- 0,5Н 2О (2) -  тригональную  с парамет­
рами: а= 7, 1805(1), с= 5,3639(1)Ä, Р-3, Z= 1.
a
Рис.1. Модель тригональной кристаллической структуры 
безводного цианоферрата (II) олова: Sn2Fe(CN)6
Для безводного комплекса Sn2Ffe(CN)6 на осно­
ве рентгено- и  нейтронограф ических исследова­
ний установлен слоисты й характер кристалли­
ческой структуры  [9]. У  соединений этого типа 
катионы  металла (М = Sn (II)) расположены в меж- 
слоевом пространстве и соединяют тригональ- 
ные гексацианоф ерратные слои через мостико- 
вую связь M-N по три  октаэдрических комплекса 
Fb(CN)4' от каждого слоя (к.ч.=3+3) (рис. 1). На ка ж ­
дый катион металла приходится по три коротких 
M -N (l) и  три  длинны х M -N(2) связи. На основе 
рентгеноструктурны х исследований безводного 
комплекса Sn2Fe(CN)6[9], впервые осуществлены 
квантово -хим ические  расчеты  электронного 
строения и параметров химической связи [13,14]. 
Сравнение величин заселённостей перекрыва­
ния кристаллических орбиталей с аналогичны ­
ми значениями для изоструктурного соединения 
свинца [13-14], позволило установить корреля­
цию между прочностью связей M-N(2), объединя­
ю щ их октаэдрические слои Ffc(CN)4, и понижени­
ем термической устойчивости цианоферратов (И) 
в ряду Pb2Ffc(CN)6-> Sn2FbCN)6. По данным терми­
ческого анализа у  Pb2Fe(CN)6 температура нача­
ла разложения составляет 320°С, а у  Sn2Ffe(CN)6 -  
280°С.
Систематическое изучение И К и KP спектров
кристаллогидратной и безводной фаз цианофер- 
ратов (II) олова [12] показало, что изменение по­
ложения линий в их колебательных спектрах оп­
ределяется структурны м  типом  ЦФ, прочностью 
мостиковых связей M -N( 1), гидратны м составом. 
При переходе от ромбоэдрического ЦФ(ІІ) олова к  
тригональному комплексу наблюдается умень­
шение (~на 14 с м 1) частот валентны х колебаний 
vc.N, проявляющ ихся в области 2074-2060 см*1 по 
И К, и 2068-2127 см*1 по KP спектрам . Частоты, 
характеризую щ ие валентные колебания связей 
ѵ*-с ПРИ 385-476 см \ и деформационные 5н..смпри 
598-600 см*1 по И К и 447-507  см*1 по KP при этом 
почти не изменяются.
В длинноволновой области И К  спектра крис- 
таллогидратного образца цианоф еррата (II) оло­
ва обнаружены полосы поглощ ения, характери­
зующ ие валентные колебания молекул подвиж ­
ной, слабосвязанной воды цеолитного типа (3500, 
3630 с м 1), а такж е молекул воды, связанной во­
дородной связью (3390 см J). Анализ спектров 
ПМР [6 ,8 ] показал, что последняя является жест­
косвязанной водой, координированной внешне- 
сферным катионом.
Маловодный образец ЦФ(ІІ) -5 п 2І^ ( С ^  0,5Н2О, 
параметры кристаллической реш ётки которого 
совпали с таковы м и для безводной формы, гид ­
ратирован по поверхности. Согласно данны м 
ПМР, И К и ЭСХА [6, 8, 10] он содержит кроме мо­
лекулярной воды протонны е группировки  типа  
ОН', Н30 +, образовавшиеся в результате гидроли­
за данного комплекса на поверхности кристал­
литов.
О бнаруж ено, что  одноврем енное п р и с у т­
ствие нескольких видов протонны х групп  в ци- 
аноф ерратах (И) олова обеспечивает своеобраз­
ное сочетание кисл отно -основны х, ионнооб­
менных свойств и проводимости, составляющей 
при ком натной температуре величины  10 6 и 
10 7 см см 1 [7, 8]. Проведенные ранее экспери­
менты по кислотной (Снс1 = 0 -1 ,5  м оль/л) обра­
ботке цианоф еррата олова разны х структурны х 
м одиф икаций позволили получить его водород­
ные формы: H2xSn2 xFb(CN)6- пН 20 , где максималь­
ное X = 0,4. На основе исследования кислотно-ос­
новных свойств водородных форм: ромбоэдричес­
кой (3), и  тригональной (4), проведенного мето­
дом ионообменной сорбции следовых количеств 
хлорида стронция, установлено присутствие до 
трех типов катионны х обменных центров, разли­
чаю щ ихся константой кислотной диссоциации 
[8]. Вычисленное по результатам моделирования 
распределение кислотны х центров в зависимос­
ти  от pH такж е подтвердило наличие у  водород­
ной формы ЦФ Sn(II) трех типов катионны х об­
менны х центров. Первые два слабокислотных 
протонны х центра образуются в результате гид­
ролиза на поверхности цианоф еррата (II) олова 
(предположительно это H[Ffe(CN)6]3+ и Sn-OH) и 
проявляю тся на спектрах ПМР в виде выш еука­
занны х протонны х группировок. Третий центр 
проявляется при pH > 6 и, вероятно, соответству­
ет структурному фрагменту гидрооксокомплекса 
олова [Sn-OH]+. М ожно допустить, что аналогич­
ные катионны е группировки  образуются и при 
гидролизе солевых форм цианоферратов (И) на по­
верхности их кристаллитов. На основе проведен­
ны х в [8] экспериментов отмечено усиление ки с ­
лотных свойств при переходе от ромбоэдрической 
к  тригональной форме цианоф еррата олова. Из 
сорбционных данны х и найденной величины ко ­
эф ф ициента распределения м икроколичеств 
стронция Kd = 104 м л /г обнаружено, что получен­
ные водородные формы цианоферратов (II) олова 
м огут использоваться в качестве селективных 
сорбентов для извлечения стронция [8,11].
П оскольку параметры кристаллической ре­
ш етки водородных форм не меняются по сравне­
нию  с исходной солевой формой Sn2Fe(CN)6- пН20 , 
(п = 3,3 или 0,5), сделано заключение, что замеще­
ние ионов олова на водород происходит на поверх­
ности кристаллитов ЦФ. Величина электропровод­
ности водородной формы тригонального ЦФ олова 
на порядок выше солевой и составляет при ком­
натной температуре величину 10*5 См см '1, что 
объясняется увеличением числа носителей за­
ряда -  протонов. Подвижные ионы водорода спо­
собны обмениваться на катионы , что открывает 
новые возможности к  модиф икации состава и 
свойств ЦФ.
Литий-насыщеьшые формы цианоферратов (II) 
олова (II).
Учитывая возможность молекулярной сорбции 
хлоридов ряда элементов (LiC l, СаС12, SrC l2) циа- 
ноферратными комплексами олова [6] и наличие 
в них слабокислотных ионообменных центров [6, 
8, 10], нами проведено систематическое изуче­
ние этого процесса. Условия сорбционного экспе­
римента описаны  выше. В результате выделены 
из растворов насыщ енные солями лития циано- 
ферраты (И) Sn (II) различны х структур.
Из данны х хим ического и термического ана­
лизов следует, что в образцах, полученных обра­
боткой ромбоэдрического Sn2Ffe(CN)6* 3,ЗН20  в 
водных растворах LiC l, кроме основного комплек­
са ЦФ (II) олова, присутствую т молекулы кристал­
логидратной воды и литий  в виде хлорида. При 
этом количество лития в выделенных после сорб­
ции осадках возрастает соответственно увеличе­
нию  его концентрации в исходных растворах LiC l 
(рис. 2).
0,0 0,5 1,0 1,5
LiCl, моль/л
Рис.2. Зависимость молярного соотношения Li/Sn2Fe(CN)6 в 
литий-насыщенных формах ЦФ олова (ромбоэдрич.) от 
исходной концентрации LiCl в растворе
Одновременно с насыщ ением солью лития в 
образцах растёт общее содержание воды от 3 до 8 
молей на моль цианоферрата олова. При этом на 
каж ды й атом лития приходится около 1,5 моле­
кул воды (рис.З).
Li/Sn2Fe(CN)6, моль/моль 
Рис.З. Зависимость общего содержания воды H20/Sn2Fe(CN)e 
от содержания лития Li/Sn2Fe(CN)e в литий-насыщенных 
формах ЦФ олова (ромбоэдрич.)
В спектрах ПМР литий-насыщ енных форм при 
-15 0  °С на линии от молекулярной воды наблю­
дается плечо при±10 ГЬ, которое в образце исход­
ного цианоферрата олова [6 ,8 ] может быть связа­
но с наличием трехспиновы х группировок типа  
Н30 + вследствие частичного поверхностного гид­
ролиза. Однако увеличение интенсивности ука ­
занного плеча с ростом содержания UC1 в литий- 
насыщенных образцах ЦФ обусловлено не столько 
изменением числа кислы х протонов, сколько уве­
личением вклада межмолекулярных взаимодей­
ствий молекул воды вследствие более развитой 
сетки водородных связей.
Рентгенограф ически установлено, что кр ис­
таллическая структура исходного ромбоэдричес­
кого комплекса Sn2Ffe(CN)6- 3,ЗН20  с увеличени­
ем количества сорбированного хлорида лития не 
меняется до определенного предела. Однако, на 
рентгенограммах образцов, обработанных в ра­
створах L iC l концентрации 1,14 м оль/л и выше 
проявляю тся и  усиливаю тся рефлексы триго- 
нального ЦФ(ІІ) олова. Это свидетельствует о на­
блюдаемом фазовом переходе.
На рис. 4 приведены типичны е температур­
ные зависимости электропроводности (а) образ­
цов, полученны х из Sn2Ffe(CN)6-3,3H20  и раство­
ров хлорида лития различной концентрации.
t,°C
450 350 250 150 50
1000/Т, К
Рис.4. Температурная зависимость электропроводности 
образцов, полученных из Sn2Fe(CN)6 3,ЗН20  и растворов 
хлорида лития с концентрацией LiCl, моль/л: 1 -  0,29; 2 -  0,57; 
3 -  1,14; 4 -  1,43; 5 -  точки «LiCI-solid» [15, 16]. Скорость 
нагрева образцов - 1,5 град./мин.
Видно, что при любой температуре увеличение 
количества хлорида лития в растворе ведет к  рос­
ту проводимости образца. Величина а при 80° С 
увеличивается от значения 10'7 С м -см 1 для ис­
ходного Sn2Ffe(CN)6- 3,ЗН20  до 1 О*3 5 С м-см1 для об­
разца, полученного из растворов с концентраци­
ей лития 1,43 м оль/л. ІЪдографы импеданса при 
20°С представляют собой полуокружности, что ха­
рактерно для ионного типа  проводимости. М ож­
но предположить, что носителями ионного тока
при комнатной температуре являются ионы Li* и 
Н+. При повышении температуры электропровод­
ность сначала растет, а затем уменьш ается. На­
блюдаемая при этом нелинейность зависимости 
о(Т) (в координатах Аррениуса), а также их неболь­
ш ой наклон в интервале 20- 100°С являю тся ре­
зультатом одновременного увеличения подвиж­
ности ионов и уменьшения концентрации прото­
нов при дегидратации. После полного удаления 
воды (= 200° С) ионны й характер проводимости 
сохраняется, а увеличение s с ростом содержания 
лития указывает на преимущ ественный перенос 
ионов лития. При этом наклоны кривыхо(Т) образ­
цов с разным содержанием лития при температу­
рах выше 200 °С и до начала их распада (= 300 °С) 
совпадают с наклоном кривой для безводного хло­
рида лития (рис.4, кривая 5) [ 15, 16]. Т&ким обра­
зом, указанные соединения в интервале темпера­
тур 20-200°С являются смешанными литий-водо- 
родными проводниками. В соответствии с выше­
изложенными ф актами увеличение проводимос­
ти  образцов литий-насьпценны х форм по сравне­
нию с исходными соединениями в первую очередь 
связано с механизмом молекулярной сорбции [4]. 
Согласно последнему катион и анион молекуляр- 
но сорбируемого соединения находятся в разных 
участках поверхности кристаллической реш етки 
сорбента и у катиона возникает больше возмож­
ностей для трансляции. С другой стороны, сорби­
руемые катионы лития при низких температурах 
являются аквакомплексами [Li(OH2)J+, т.е. имеют 
свою гидратную оболочку, которая включается в по­
верхностную сетку водородных связей сорбента -  
цианоферрата, делая ее более развитой и тем са­
мым, обеспечивая более быстрый перенос прото­
нов. Т&ким образом, оба ф актора -  молекулярная 
сорбция LiC l и гидратация ионов лития приводят 
к  увеличению электропроводности.
С целью выяснения влияния типа кристалли­
ческой реш етки на проводимость исследуемых 
комплексов изучена сорбция хлорида лития на 
цианоферрате (II) олова с тригональной структу­
рой состава Sr^ FfefCNJg- 0,5Н2О. Анализ дериватог- 
раммы полученной литий-насы щ енной формы 
тригонального ЦФ (И) олова показал, что количе­
ство воды в образце увеличивается от 0,5 до 4,7 мо­
лекул Н20  на моль Sr^FfefCN)^ Неизменность крис­
таллической структуры  после выдержки в раство­
ре UC1 свидетельствует о том, что сорбция хлорида 
лития происходит на поверхности кристаллитов 
данного цианоферрата олова. По результатам хи ­
мического анализа хлорид лития на цианоферра­
те (II) с тригональной структурой сорбируется в 
меньшем количестве (Li/Sr^FfefCNJg = 0 ,7 /1 ) по
сравнению с ромбоэдрическим цианоферратом 
олова, приготовленным аналогично (выдержка в 
эксикаторе до равновесия при относительной 
влажности 65 %). Однако его электропроводность 
при 70-100° С на полтора порядка превышает ве­
личину а ромбоэдрического (рис.5).
t,°C
200 150 100 50
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1000/Т, К
Рис.5. Температурная зависимость электропроводнос­
ти образцов на основе цианоферратов (II) олова и 
хлорида лития. 1 - Sn2Fe(CN)6-3,3H20  (ромбоэдрич.),
Li/ Sn2Fe(CN)6 = 1/1; 2 - Sn2Fe(CN)60,5H2O (тригональн.),
Li/Sn2Fe(CN)e = 0,7/1
Вероятно, в случае тригонального цианофер­
рата олова дополнительный вклад в проводимость 
вносят кислые протоны, возникаю щ ие на повер­
хности кристаллитов ка к в результате гидроли­
тического расщепления воды, та к и образования 
водородных форм цианоферратов [8]. Возможно 
такж е, что механизмы  сорбции L iC l на триго- 
нальны х и ромбоэдрических структурах циано­
ферратов (II) различны : наличие кислы х прото­
нов на поверхности ЦФ (II) с тригональной струк­
турой может приводить к  сорбции лития по ионо­
обменному механизму в отличие от кристалло- 
гидратны х фаз, где преобладает молекулярная 
сорбция L iC l. Изучение механизма сорбции LiC l 
на ЦФ (И) олова и других p -элементов, а такж е 
доказательство роли того или иного механизма 
на проводимость исследуемых комплексов, име­
ю щ их разные структурны е типы  кристалличес­
кой реш етки, требует дальнейших исследований.
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PHYSICOCHEMICAL INVESTIGATIONS OF TIN (II) CYANOFERRATES (II) AND OF THEIR 
PROTONATED AND LITHIUM-SATURATED FORMS
T.A.Denisova, L.G.Maksimova, E.V.Polyakov, O.N.Leonidova, N.A.Zhuravlev, A.P.Tyutyunnik, 
M.V.Kuznetsov
Results of X-ray and physicochemical investigations of the synthesized rhombohedral Sn^FefCN)6 -3,3H20  
(1) and trigonal Snfe(CN )60,5H20  (2) tin (II) cyanoferrates (II) and also of their protonated (3,4) and 
lithium-saturated (5) forms are described in the paper. Acid-base and sorption characteristics of the 
mentioned compounds are shown including high ion conductivity (s) of the compound (5). The value of (s) 
is estimated 1Q-35-  Ш 20 Смет '. The mechanism of LiCI sorption by the cianoferrates is discussed.
